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RESEÑA LEGISLATIVA 
(Disposiciones publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletin 
Oficial del Ministerio de Educación Nacional» durante los años 1962 y 1963.) 
Decreto de 1 de marzo de 1962 (B. O . del E. núm. 59) por el que determi-
nados Museos son declarados monumentos histórico-artísticos. 
El preámbulo de este importante decreto dice así: 
«Los Museos españoles, en los que se conservan valiosas colecciones de notable 
interés artístico, histórico, arqueológico y etnológico, constituyen un conjunto cultu-
ral que viene a integrar de muy destacada manera el Patrimonio Histórico-Artistico 
de la nación. 
La misión que dentro del Departamento de Educación Nacional tiene confiada 
la Dirección General de Bellas Artes, de vigilancia, incremento y protección de 
parte tan importante de nuestro tesoro artístico, será desempeñada con mayor 
eficacia si los referidos establecimientos se colocan de manera total y completa, 
sin distinción de los elementos que los forman —fondos e inmuebles— bajo la 
salvaguardia del Estado, por todo lo cual resulta necesario incluirlos en el Catálogo 
de Monumentos Hístórico-Artísticos mediante la oportuna declaración.» 
En la Provincia de Tarragona se otorga la cualidad de tales a los siguientes: 
Museo Arqueológico Provincial, Museo Paleocristiano y Museo Municipal de 
Reus. 
Orden de 27 de febrero de 1962 (B. O . del E. núm. 92) por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de Flix (Tarragona) y se aprueban sus Reglamentos. 
Decreto de 26 de abril de 1962 (B. O . del E. núm. 101) por el que se crea 
el Patronato Nacional de los Castillos de España. 
El preámbulo y art. 1.° de este importante decreto dicen asi: 
«Los castillos, torres, recintos amurallados, puertas, puentes fortificados y 
aquellas otras edificaciones de diverso signo que contienen en su conjunto o en 
algunas de sus partes elementos de trazas defensivas, a los cuales está íntimamente 
ligada la historia de nuestra Patria, requieren ser debidamente protegidos, moral y 
materialmente, coordinando las funciones que corresponden al Estado, como guar-
dián del patrimonio histórico nacional, con los esfuerzos de la iniciativa privada 
tendentes al mismo fin. 
A la acción oficial desarrollada por los Organismos competentes, en base al 
D . 22 abril 1949, ha venido a sumarse, desde el año 1952, la actividad de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos, que viene realizando una intensa 
tarea de divulgación de esta clase de edificaciones. 
Parece llegada la ocasión de crear una institución coordinadora que tenga como 
misión especifica agrupar los esfuerzos de todos en pro de los restos gloriosos de 
nuestra arquitectura militar antigua.» 
«Articulo 1.° Se crea el Patronato Nacional de los Castillos de España, con 
la misión especifica de coordinar la acción de los Organismos públicos y las ini-
ciativas privadas para la tutela, cuidado y conservación de los monumentos y cons-
trucciones de nuestra riqueza histórico-militar y para estimular asimismo el interés 
por nuestros antiguos y clásicos castillos, poniendo de relieve su importancia, su 
rango tradicional e histórico y su simbólico y nacional significado.» 
Orden de 29 de mayo de 1962 (B. O . del E. núm. 177) por la que se aprueban 
las plantillas que se citan de personal del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueológicos en los Museos. 
Referencias: O . 8 enero 1957 y O . 20 febrero 1962. Esta última se deja sin 
efecto. 
La plantilla que se establece para Tarragona es la siguiente: 
Museo Arqueológico: uno. Museo Paleocristiano: uno. 
Orden de 13 de julio de 1962 (B. O . del E. núm. 247) por la que se aprueba 
un proyecto de obras en la Catedral de Tarragona, importante 199.999,41 pesetas. 
El proyecto se propone la terminación del cerramiento, constituido por un zócalo 
y pilares de cateria y reja de hierro forjado; asimismo se efectuará el derribo de la 
parte de la tapia actual de ladrillo y la retorada de los escombros. 
Orden de 19 de septiembre de 1962 (B. O . del E. núm. 266) por la que se 
amplia el número de Vocales del Patronato encargado de velar por la conservación 
del paraje pintoresco de Ciurana, en Cornudella. 
Referencia: D . 6 septiembre 1961 creando el Patronato. 
Orden de 30 de julio de 1962 (B. O . del E. núm. 273) por la que se aprueba 
un proyecto de obras en el Monasterio de Santa Maria la Real, de Poblet, impor-
tante 399.999,84 pesetas. 
El proyecto se propone la construcción de la cubierta del cuerpo normal al de 
lateral de la Puerta Dorada; recogida de aguas pluviales, colocación de lucernario, 
recercados de huecos, etc. 
Orden de 18 de septiembre de 1962 (B. O . del E. núm. 273) por la que se 
aprueba un proyecto de obras en el Pretorio o Palacio de Pilatos, importante 
794.995,88 pesetas. 
E l proyecto se propone desmontar el cerramiento moderno elevado ante la fa-
chada que mira al paseo de San Antonio, la reconstrucción parcial de la citada 
fachada y la excavación sistemática en los lugares del monumento en que fue des-
cubierta parte de la obra romana. 
Resolución de 20 de noviembre de 1962 (B. O . del E. núm. 298) por la que se 
hace público haber sido aprobado el proyecto de obras de reparación en el Museo 
Paleocristiano de Tarragona, importante 199.999 pesetas. 
Decreto de 29 de noviembre de 1962 (B. O . del E. núm. 300) por el que se 
aprueba el proyecto de obras en el Anfiteatro Romano de Tarragona, por un pre-
supuesto total de 999.992,72 pesetas. 
Orden de 24 de octubre de 1962 (B. O . del E. núm. 303) por la que se recom-
pensa a aquellas Diputaciones Provinciales que más se hayan distinguido en la 
conservación y reparación de monumentos históricos-artisticos. 
Orden de 30 de octubre de 1962 (B. O . del E. núm. 303) por la que se aprueba 
un proyecto de obras en la iglesia del Monasterio de Santes Creus, importante 
399.997,77 pesetas. 
El proyecto se propone adoptar medidas urgentes de apeo y consolidación 
ante el alarmante agrietamiento y roturas que se observan en gran número de 
pilares de la iglesia. 
Ley de 24 de diciembre de 1962 (B. O . del E. núm. 311) por la que se con-
cede un crédito extraordinario de 1.500.000 pesetas al Ministerio de la Goberna-
ción con destino a subvencionar los gastos conmemorativos del CL aniversario del 
Sitio y Defensa de Tarragona. 
«La celebración del CL aniversario del Sitio y Defensa de Tarragona durante 
la Guerra de la Independencia —dice el preámbulo de esta Ley— ha originado al 
Ayuntamiento de dicha ciudad la realización de unos gastos, a los que debe con-
tribuir el Estado no sólo por la elevada cuantía que para aquella Corporación 
representan los mismos, sino también por los elevados fines perseguidos en aquella 
conmemoración, que rebasa considerablemente.» 
Ley de 24 de diciembre de 1962 (B. O . del E. núm. 311) por la que se concede 
un crédito extraordinario de 3.000.000 de pesetas al Ministerio de Justicia para 
satisfacer los gastos que origine la celebración de los actos conmemorativos del 
X I X Centenario de la venida a España del Apóstol San Pablo. 
Orden de 11 de diciembre de 1962 (B. O . del E. núm. 8 de 1963) por la que se 
adjudica la ejecución del proyecto de obras en el Anfiteatro Romano de Tarragona, 
al contratista don Manuel Tricás Camps, por un importe de contrata de 975.039 pesetas. 
Referencia: D . 23-11-62. 
Orden de 9 de enero de 1963 (B. O . del E. núm. 12) sobre emisión y puesta en 
circulación del sello de la serie « X I X Centenario de la venida de San Pablo a Es-
paña», correspondiente al año 1963, en el que se reproduzca el cuadro de El Greco 
que representa a San Pablo. 
Orden de 26 de enero de 1963 (B. O . del E. núm. 83) por la que se dictan nuevas 
disposiciones sobre tarjetas de lector e investigador en los Archivos y Bibliotecas 
del Estado. 
Referencia: O . 1-2-60. 
Orden de 1 de febrero de 1963 (B. O . del E. núm. 37) sobre emisión y puesta 
en circulación de los sellos correspondientes a la serie «Monasterio de Poblet». 
Orden de 26 de febrero de 1963 (B. O . del E. núm. 93) por la que se dispone 
que el personal técnico que presta servicios en Museos Arqueológicos pase a depen-
der de la Dirección General de Bellas Artes. 
Referencia: O . 8-5-40 y O . 5-4-57. 
Decreto de 14 de marzo de 1963 (B. O . del E. núm. 77) sobre protección de los 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas 
similares de interés histórico-artistico. 
Este Decreto regula su protección, enajenación y exportación y encomienda la 
debida vigilancia a los Ayuntamientos, en desarrollo todo ello del art. 36 de la Ley 
de 13 de mayo de 1933; y dispone lo siguiente: 
«Art. l.·" Los propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de 
anàloga índole cuya antigüedad sea de más de cien años no podrán cambiarlos 
de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización del 
Ministerio de Educación Nacional. 
Art. 2.° Para la enajenación y exportación de las piezas, cualquiera que sea su 
valoración, a que este Decreto se refiere habrán de tenerse en cuenta las disposiciones 
vigentes en materia de exportación y comercio de obras de arte. 
Art. 3." E l cuidado de estas piezas y monumentos queda encomendada a los 
Ayuntamientos, los cuales serán responsables de su vigilancia y conservación, de-
biendo poner en conocimiento de la Dirección general de Bellas Artes cualquier 
infracción de las normas vigentes sobre la materia, a fin de que por la misma se 
puedan dictar las resoluciones pertinentes, sin perjuicio de que en los casos de ur-
gencia se adopten provisionalmente por los propios Municipios las medidas de segu-
ridad y precaución que estimen oportunos.» 
Orden de 15 de marzo de 1963 (B. O . del E. núm. 92) por la que dispone el libra-
miento de setenta y cinco mil pesetas a los dueños de treinta y ocho monedas de 
oro procedentes de un hallazgo y adquiridas por el Estado por Orden de 22 de fe-
brero de 1963. 
El preámbulo de esta disposición dice así: 
«Entregadas en el Museo Arqueológico Provincial de Tarragona treinta y ocho 
monedas de oro español, que fueron adquiridas a la Casa Beneficial de San Antonio, 
de la ciudad de Alcover (Tarragona), propiedad del Arzobispado, lugar donde fue-
ron descubiertas, y a don Antonio Torell Cavallé, don Antonio Altés Brunet y don 
Antonio Requena Carrillo, descubridores de las mismas, por Orden ministerial de 
22 de febrero último, en la cantidad de setenta y cinco mil seiscientas ochenta pe-
setas...» 
Orden de 26 de abril de 1963 (B. O . del E . núm. 151) sobre declaración de 
monumento local de interés histórico-artistico a favor del Palacio de los Oliver de 
Boteller, en Tortosa. 
El preámbulo de esta disposición dice así: 
«El Palacio de los Oliver de Boteller, edificio conocido por «Ateneo», en Tor-
tosa (Tarragona), es una nobiliaria e histórica mansión, cuya construcción, por los 
escudos que ostenta, hace suponer data de las postrimerías del siglo xiv. Emplazado 
frente al Ebro, fue en sus primeras épocas, cuando el rio era el nervio mercantil de 
la ciudad, alojamiento de personajes ilustres. Su fachada, del más puro gótico civil 
y militar, muestra sus sillares, magníficamente encajados; una gran puerta con arco 
de medio punto y dovelas de gran tamaño. Su coronamiento, almenado, demuestra 
la transición de la arquitectura militar al palacio burgués. Su torre lateral, aún 
existente, más que una defensa constituye un ornamento.» 
Decreto de 9 de mayo de 1963 (B. O . del E. núm. 119) por el que se modifica 
el artículo 24 del de 16 de abril de 1936 sobre Monumentos hístórico-artísticos. 
Decreto de 16 de mayo de 1963 (B. O . del E. núm. 131) por el que se declaran 
monumento histórico-artístico las bóvedas del circo romano de Tarragona. 
El preámbulo de esta disposición dice asi: 
«Los restos existentes del circo romano de Tarragona, unos quinientos metros 
lineales de bóvedas, en buen estado de conservación y de grandes dimensiones, dan 
idea de las proporciones que debía de tener el estadio, construido para carreras 
de carros y caballos. 
Estas bóvedas, que forman parte de las sustracciones en que se apoyaron las 
gradas para los espectadores, tienen dimensiones según su emplazamiento. Conservan 
varios vomitorios a los graderíos y otras poternas que las comunicaban entre si y se 
alineaban bajo tierra a lo largo de la calle Enladrillado, de dicha capital. 
Gracias al material con que fueron construidas estas bóvedas y su situación 
—soterradas a nivel inferior al de muchas calles adyacentes— no han sido más 
devastadas, quedando algunas de ellas como las dejaron cuando la destrucción de 
la Tarragona Imperial.» 
Orden de 1 de junio de 1963 (B. O . del E . núm. 160) por la que se nombran 
Directores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 
Se nombra a los señores siguientes, por lo que a la provincia de Tarragona se 
refiere: 
D. José Sánchez Real, de Tarragona. 
D. José L. Ortín Bellido, de Reus. 
D. Eduardo Cuéllar Bassols, de Tortosa. 
Orden de 8 de junio de 1963 (B. O . del E. núm. 184) por la que se aprueba un 
proyecto de obras en las murallas del castillo de San Juan, de Tortosa importante 
229.989,88 pesetas. 
El proyecto se propone llevar a efecto la consolidación de las zonas de murallas 
que se encuentran en muy mal estado como consecuencia de los desprendimientos 
de tierras y derrumbamientos de muros ocurridos en el citado castillo. 
Orden de 11 de junio de 1963 (B. O . M . de E. N . núm. 2 de 1964) apro-
bando proyecto de obras en la Iglesia del Monasterio de Santes Creus, importante 
199.997,84 pesetas. 
Este proyecto se propone llevar a efecto la consolidación de los pilares de la 
Iglesia, por lo que se canjeará sillería en las zonas agrietadas, renovándose tanto los 
sillares rotos, como la parte de mampostería afectada en el núcleo interno. 
Decreto de 4 de julio de 1963 (B. O . del E. núm. 160) por el que se dispone 
se rindan a la sagrada reliquia del brazo del Apóstol San Pablo los honores de 
Capitán General. 
Este decreto, dictado con motivo de los actos de X I X centenario de la venida 
del Apóstol San Pablo a España, dispone en su articulo único: 
«Se rendirán a la sagrada reliquia del brazo del Apóstol San Pablo, a su llegada 
a España, por Tarragona, los honores de Capitán General, con mando en plaza.» 
Decreto de 11 de julio de 1963 (B. O . del E. núm. 189) por el que se modifica 
el de 22 de julio de 1958, que creó la categoria de Monumentos Provinciales y 
Locales. 
Este decreto dispone en su articulo único: 
«El Estado podrá ayudar a las obras de restauración y conservación que se 
realicen en los Monumentos Provinciales y Locales aportando para ello una mitad 
del importe del proyecto, siempre que la otra mitad sea sufragada por la Diputación 
Provincial o por el Ayuntamiento en que radique el monumento, según sea de ca-
rácter provincial o local.» 
Orden de 24 de agosto de 1963 (B. O . M . de E. N. núm. 11 de 1964) apro-
bando proyecto de obras en el Museo Arqueológico Provincial, de Tarragona, im-
portante 999.982,33 pesetas. 
Este proyecto se propone el montaje e instalación en las nuevas salas del edificio 
de la numerosa y compleja colección de obras o fragmentos de escultura, pintura, etc., 
todas ellas de carácter arqueológico; igualmente se instalará un gran mosaico romano 
en la escalera y se llevarán a cabo las complementarias de depósitos generales, taller 
de restauración, laboratorio fotográfico. 
Orden de 20 de septiembre de 1963 (M. O . M . de E . N . núm. 11 de 1964) apro-
bando proyecto de obras en el anfiteatro de Tarragona, importantes 499.989,70 pesetas. 
Este proyecto se propone llevar a efecto la consolidación de los muros corres-
pondientes al anfiteatro y a las Iglesias Paleocristianas y del Miracle; se procederá 
a la ordenación de los restos esparcidos sobre la «arena»; se intentará iniciar la 
reconstrucción del «podium», etc. 
Orden de 20 de septiembre de 1963 (B. O . M. de E. N . núm. 13 de 1964) apro-
bando el proyecto de obras en el Monasterio de Santa María la Real, de Poblet, 
importante 399.998,99 pesetas. 
Este proyecto se propone llevar a efecto la restauración de la puerta dorada del 
monasterio, efectuándose la que comprende la restauración del edificio anejo a la 
citada puerta. 
Decreto de 28 de noviembre de 1963 (B. O . del E. núm. 301) sobre creación 
del Diploma de Experto en clasificación y valoración de obras de interés histórico, 
artistico, arqueológico y etnológico. 
Ley de 28 de diciembre de 1963 (B. O . del E. núm. 313) sobre «Centros y 
Zonas de Interés Turistico Nacional». 
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